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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan biaya
pemeriksaan berdasarkan perhitungan rumah sakit dan perhitungan dengan Time
Driven Activity Based Costing. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi
dengan wawancara, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis
data.
Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, penelitian ini memberikan
bukti perhitungan biaya : pemeriksaan setiap jasa pelayanan instalasi radiologi
berdasarkan Time Driven Activity Based Costing.
Kata Kunci : Perhitungan biaya pemeriksaan, Time Driven Activity Based
Costing, dan jasa instalasi radiologi.
